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1.  INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Justificació del treball i objectius 
 
Els  arxius  audiovisuals  de  les  cadenes  televisives  constitueixen  una  important  font 
d’informació  per  a  documentalistes,  historiadors,  periodistes  i  professionals  de  la 
informació en general, a causa de la gran quantitat d’informació que custodien i de la 
seua  varietat  temàtica.  Alguns  d’aquests  arxius  guarden  vertaderes  relíquies  de 













amb  l’aparició de noves tecnologies  i  la possibilitat d’aconseguir ingressos a partir de 
l’explotació dels seus arxius les empreses televisives han obert el seu fons documental 
a usuaris externs, tant per a ser visionat pels seus telespectadors a través de  la web, 
com  per  a  ser  comercialitzat  a  professionals  externs.  D’aquesta manera  els  arxius 








i  programes,  centrant‐se  en  la  producció  d’informatius.  Però  les  productores  no 




seus  serveis,  i  encara  que  van  dirigides  preferentment  a  la  tipologia  d’usuari 
telespectadors  també hi ha  lloc en moltes d’elles per  a oferir  serveis  i  informació  a 
professionals  amb  necessitats  informatives  i  d’adquisició  de  documents,  com  els 
Freelance Researcher. 
 
Per  tant  les  pàgines  web  de  les  televisions  s’han  convertit  en  la  primera  font 
d’informació  a  la que  acudir per  a  cercar  informació o  serveis per  a  l’adquisició de 









 Ofereixen  les  televisions públiques espanyoles millors serveis online que  les 
privades? A nivell europeu, quin és el grau de qualitat d’aquests serveis online 











1. Crear  un  conjunt  d’indicadors  específics  per  a  analitzar  la  qualitat  de  la 
informació  i serveis d’accés  i adquisició de documents audiovisuals a  través 
de les web de les televisions. 
2. Analitzar i avaluar les webs amb el conjunt d’indicadors.  





el  tipus  de material,  documentació  audiovisual  procedent  dels  arxius  televisius,  el 
tipus  d’usuari,  professionals  externs,  prioritàriament  Documentalistes  Freelance 




























1.2. Marc teòric i obres consultades 
 
Prèviament  a  l’elaboració  d’aquest  projecte  vam  consultar  diversos  articles  sobre 
perfils  professionals  de  documentalistes  en mitjans  de  comunicació,  per  a  conèixer 
més de prop quines són  les seues tasques. I entre  les seues necessitats  informatives  i 
fonts  d’interès  per  a  la  cerca  d’informació  estan,  com  ja  hem  dit,  els  arxius  de  les 
televisions. També es va procedir a cercar  informació sobre accés a  la documentació 




La major part d’articles rellevants s’han obtingut a partir de: “e‐lis  (e‐prints  in  library 




Ripoll  i  Tolosa  (2010)  i  López  de  Solís  (2007).  Al  primer  s’analitza  la  figura  del 
documentalista  de  mitjans  de  comunicació  audiovisual  on  destaca  el  perfil  del 












tema  i  les possibilitats de difusió del fons a través d’Internet. Altre article  interessant 
en  quant  al  tema  que  es  tracta  és  el  d’Elena  Barnuevo  (2009)  que  analitza  la 
repercussió dels drets d’autor en les tasques documentals en el panorama actual dels 
mitjans  de  comunicació  audiovisual,  i  a més  tracta  la  funció  del  documentalista  en 
productores que proveeixen continguts audiovisuals a  les  televisions, per últim  Jorge 
Franganillo  (1999)  parla  de  l’ús  de  la  documentació  produïda  per  les  cadenes 
televisives. 
 




les webs de  les televisions esmentades  i es crea una  fitxa  identificativa per al recurs. 











important  a  l’hora  de  comparar  posteriorment  alguns  aspectes  de  les webs,  ja  que 
perseguim  un  propòsit  informatiu  i  d’accés  a  la  informació  partint  de  la  font 
d’informació que suposen aquests portals. 
 
Amb  l’exploració  sistemàtica  de  les webs  esmentades  s’emplena  la  plantilla.  Per  a 




S’analitzen els  resultats  rere  l’anàlisi, esmentant els elements que aporten qualitat  i 
que assoleixen el propòsit marcat pel  tema d’aquest estudi, així  com  les mancances 
trobades durant l’anàlisi.  
   
Posteriorment  s’analitzen  els  resultats  de  totes  les  webs  consultades  de  forma 
conjunta per a vore de forma global els resultats i per últim s’extrauen les conclusions. 
 
1.4. Estructura del projecte 
 
El treball s’organitza en els punts enumerats al sumari i segueix l’estructura de format 
IMRYD.  A  l’estat  de  la  qüestió  s’analitzen  i  defineixen  els  aspectes  principals  que 
envolten el tema en qüestió, com documentació audiovisual, unitats d’informació de 








Posteriorment  es  duen  a  terme  els  anàlisi  de  les webs  seleccionades  junt  amb  els 
resultats de cada una d’elles.  
 









2. ELS ARXIUS TELEVISIUS I EL DOCUMENTALISTA 
FRELANCE RESEARCHER 
 
2.1. La documentació audiovisual televisiva 
 
La  documentació  audiovisual  ha  evolucionat  molt  en  els  últims  anys  degut  al 





 “ciencia  que  tiene  por  objeto  el  estudio  del  proceso  de  comunicación  de  las 
fuentes  audiovisuales  para  la  obtención  de  nuevo  conocimiento  aplicado  a  la 
investigación y el trabajo audiovisual”. 
 




En el present projecte no anem a  tractar els diferents  tipus de  formats  i documents 
audiovisuals,  el  que  es pretén  en  aquest  punt  és  fer  una definició  general  d’aquest 
tipus de material per a contextualitzar i concretar l’objecte del treball.  
 
Terminològicament hi ha una  gran quantitat de  termes per  a  referir‐se  a un mateix 
objecte: document audiovisual,  informació audiovisual, document multimèdia, obra o 











i) las grabaciones  visuales  (con o  sin banda  sonora)  sin distinción de 
soporte físico ni de procedimiento de grabación, por ejemplo películas, 
cintas  de  vistas  fijas,  microfilmes,  diapositivas,  cintas  magnética, 
cinescopios, videogramas  (videocintas, videodiscos), discos de  lectura 
óptica a láser; 
a. destinadas  a  la  recepción  pública  mediante  la  televisión  o  la 
proyección en pantalla, o por cualquier otro medio; 
b. destinadas a la difusión al público, 
ii) las  grabaciones  sonoras,  sin  distinción  de  soporte  físico  ni  de 








“Los  medios  audiovisuales  son  obras  que  comprenden  imágenes  y/o  sonidos 
reproducibles  integrados  en  un  soporte,  y  que  se  caracterizan  por  el  hecho  de 
que: 
‐  su  grabación,  transmisión,  percepción  y  comprensión  requieren 
habitualmente un dispositivo tecnológico, 
‐ el contenido visual y/o sonoro tiene una duración lineal, 





Per  tant,  amb  les  definicions  i  informació  ací  exposades  determinem  que  els 
documents audiovisuals són aquells que contenen imatges en moviment  o estàtiques 






 caràcter  interdisciplinari  (en el cas de  les  televisions generalistes, que són  les 
que s’aborden a aquest treball), 






















1.  Elaboración  de  trabajos  de  investigación  y  análisis  por  parte  de  las  propias 
empresas de televisión o por otros: Universidad, Partidos, Organismos públicos...  





D’entre  els  objectius  extrínsecs,  el  tercer  és  el  que  es  relaciona  directament  amb 
l’objecte d’estudi, el qual  fa referència a  la comercialització,  ja que analitzarem si  les 
televisions també assoleixen eixe objectiu a través de les seues pàgines web. 
 
Però  cal  tindre  en  compte  que  hi  ha  limitacions  a  l’hora  de  poder  comercialitzar  o 
difondre certs documents. Les  televisions no  són propietàries de  tots els documents 
que es conserven als seus arxius. Aquest material pot ser produït per la pròpia cadena, 
però també adquirit mitjançant compra, a agències o altres televisions, el qual plateja 
una  sèrie de problemes de drets d’autor  amb  tercers dels quals parlarem  al punt 3 
d’aquest projecte. 
 
L’augment  d’aquest  tipus  de  material  i  la  proliferació  de  mitjans  de  comunicació, 
institucions  i  productores,  entre  altres  que  l’empren,  fa  necessari  la  creació  de 
departaments  comercials  a  les  televisions  i  l’especialització  dels  documentalistes, 
sorgint  nous  perfils  de  professionals  com  avançàvem  a  la  introducció,  i  dels  que 
parlarem al punt 2.3.  
 
2.2. Unitats d’informació a les televisions 
 
Els  arxius  audiovisuals  de  les  primeres  televisions  no  es  van  crear  amb  l’aparició 









“Un  archivo  audiovisual  es  una  organización  o  un  departamento  de  una 





En  els  últims  anys  l’evolució  dels  arxius  audiovisuals  ha  esdevingut  vertiginosa,  una 
mostra del seu canvi i evolució la trobem a Ojeda (2009:15): 
 
“Tan  sólo  en  los  últimos  años,  los  clásicos  archivos  audiovisuales  se  han 
convertido  en  acervos  multimedia  para  medios  múltiples,  ya  que  las  propias 
tecnologías, soportes, canales, medios o contenidos de audio, vídeo o datos que 





TVE  fou  la  primera  cadena  de  televisió  en  emetre  a  Espanya,  la  qual  començà  les 
emissions  regulars a  l’any 1956. Als  seus  inicis  les emissions eren en directe  i no es 
podien  enregistrar,  fins  a  l’aparició  del  video‐tape  que  permetia  gravar  i  emetre 
posteriorment.  Per  tant  la  creació  del  seu  arxiu  és  posterior  a  la  de  la  cadena,  a 
diferència de les cadenes privades que van començar a emetre a primers dels noranta i 








“La política de archivo en TVE se  inicia en  los Servicios  Informativos  (1968) y no 
será hasta finales de los 70 cuando se crea el Servicio General de Documentación 






L’arxiu de TVE en  la primera etapa de  la seua existència tenia com a  funció principal 






de TVE, va prendre més  importància  la  conscienciació  sobre  la  conservació  i el gran 
valor  històric  que  aquesta  tasca  podia  aportar.  Aleshores  es  van  destinar  esforços, 
personal i mitjos per a la seua conservació.   
 
A  més,  se’n  adonaren  de  que  no  sols  calia  conservar  per  raons  històriques  i 











En  1981  es  va  crear  el  CD  de  TVE  per  a  cobrir  les  necessitats  relacionades  amb  el 
creixement  i  tractament  tècnic  de  la  documentació,  així  com  la  seua  conservació  i 
difusió. Posteriorment va sorgir el repte de la digitalització i la migració de formats. 
 






sede  de  Telefónica  en  la  capital  en  los  años  20.  Más  de  800.000  horas  de 
imágenes del archivo audiovisual de RTVE estarán al alcance de todos.”1 
 
Les  televisions custodien un gran volum de   material audiovisual degut a  les pròpies 




Per  altra  banda,  cal  dir  que  l’arxiu  forma  part  d’una  unitat  d’informació major,  el 
Centre de Documentació. Els centres de documentació de  les televisions formen part 





2. Donar  suport  documental  a  les  àrees  de  l’empresa  que  ho  necessiten 




















2.3. El documentalista audiovisual, nous perfils.  
 
El concepte de Documentalista Audiovisual sorgeix a arrel de  la  televisió  i el cinema, 
mitjans  que  es  nodreixen  principalment  d’imatges  en  moviment,  i  amb  la 
conscienciació al segle XX de preservar el patrimoni audiovisual  i el seu valor històric. 













“Profesional  que  reúne,  a  la  vez,  los  conocimientos  técnicos  de  tratamiento  y 
gestión  de  las  imágenes  y  las  habilidades  de  búsqueda.  Este  documentalista 




documentació audiovisual,  i tot el que  l’envolta, s’ha diversificat  i ha crescut molt en 
els últims anys. Són molts els  llocs on es pot  trobar aquest  tipus de material,  ja siga 
biblioteques,  filmoteques, col∙leccions particulars,  televisions, productores o museus, 








documentos  que  llegan  a  dicho  centro.  Por  otro  lado,  está  el  researcher, 
encargado de  “documentar una obra”.  […] a menudo  tiene que  realizar  ciertas 




La  figura que ens  interessa analitzar és  la de Documentalista Researcher, el qual pot 
ser un Documentalista Freelance amb necessitat d’adquirir documentació audiovisual 
dels arxius  televisius. Per això,  l’estudi es centra en analitzar  la possibilitat d’adquirir 
dit material   a  través de  les pròpies webs de  les  televisions  i avaluar  la  informació  i 
serveis que ofereix per a la comercialització del seu fons.  
 





“investigadores  (asalariados  o  autónomos)  que  son  expertos  en  la  búsqueda 
documental  y  la  negociación  en  la  cesión  de  derechos  patrimoniales  de  los 
mismos,  entre  otros  roles.  Este  perfil  proyecta  su  área  de  actuación  para  un 
variado  espectro  de  clientes  de  los  mass  media  y  empresas  culturales 
principalmente […].” 
 




“‐  Estudio  de  las  expectativas  del  cliente,  del  presupuesto,  del  formato  de 
reproducción, elaboración  de un pliego de condiciones. 
‐  Identificación  y  selección  de  fuentes  de  información  (agencias,  fotógrafos, 
museos, bancos de imágenes etc.). 
‐  Entrega  de  las  imágenes  junto  con  la  leyenda  de  identificación  y  del  crédito 
fotográfico. 






A més, als últims anys  són moltes  les  televisions que han externalitzat  la  creació de 
sèries i programes a productores externes a la cadena. Aquestes productores no solen 







“La evolución del mercado audiovisual está  llevando a  la externalización de  las 
producciones  por  parte  de  las  cadenas  de  televisión  existentes,  por  lo  que  las 
productoras se están convirtiendo en las proveedoras de contenidos audiovisuales 
de  las mismas,  […]. La  función del documentalista dentro de estas producciones 
requiere el desarrollo de mayores competencias ya que no cuenta con un  fondo 
de archivo audiovisual ni con acuerdos marco con agencias audiovisuales. Así se 
convierte  el  documentalista  por  lo  tanto  en  gestor  de  imágenes;  además  de 
analizar  y  recuperar  las  imágenes  de  archivo  localiza  y  gestiona  la  compra  de 
estas en los diferentes proveedores de imágenes en todo el mundo.” 
 
3. EXPLOTACIÓ I ÚS DE LES IMATGES D’ARXIU A LES 
TELEVISIONS 
 
3.1. Accés i explotació de l’arxiu  
 
L’accés a  fons d’arxiu televisiu  i  les condicions baix  les que s’efectua depèn de molts 
aspectes,  com  la  normativa  interna  de  cada  cadena,  la  legislació  vigent  d’ús  de  les 
imatges,  la  seua estratègia d’explotació de  l’arxiu o del  caràcter públic o privat que 
ostenten.  Per  tant  no  totes  les  televisions  ofereixen  els mateixos  serveis  a  usuaris 
externs, els quals també estan condicionats pels recursos humans, tècnics i econòmics 







filmotecas públicas,  […].  En  cambio,  los archivos audiovisuales de  televisión no 
gozan  de  las  mismas  condiciones  de  accesibilidad.  En  las  televisiones  de 
titularidad  pública,  el  acceso  y  consulta  de  los  fondos  por  parte  de  usuarios 
23 
 
externos  está  reservado  para  investigadores  y  personal  docente,  con  la 
correspondiente acreditación y autorización previa de la dirección de la empresa. 
En  cuanto  a  las  televisiones  privadas,  el  acceso  a  los  fondos  está  limitado  de 
forma casi exclusiva al personal interno de la empresa.  
Por  otro  lado,  en  los  archivos  audiovisuales  de  televisión  no  es  habitual  que 
existan instrumentos de consulta disponibles para los usuarios externos, [...]. Son 










en  segon  lloc  estan  els  usuaris  externs,  entre  els  que  diferencien  entre  persones 
privades  i  professionals  externs.  Pel  que  fa  al  primer  grup  en  la  seua majoria  són 
telespectadors que volen accedir a capítols passats de programes o volen adquirir‐los. 



















venda  o  departament  comercial,  una  part  important  d’aquest  estudi  és  analitzar 
aquest servei  i  la possibilitat d’adquirir el material de  forma online  i no pel sistema 
tradicional. 
 
Les  plataformes  web  han  propiciat  aquesta  nova  via  d’explotació  comercial  dels 
arxius,  el  qual  ha  passat  a  ser  una  nova  línia  de  negoci  i  finançament  per  a  les 
televisions,  ja que  la  informació és un actiu molt  important per a  les empreses dels 
mitjans audiovisuals. 
 
Hui dia  la majoria de  cadenes ofereixen part dels  seus  fons digitalitzats  a  través de 
serveis  de  vídeos  a  la  carta  per  a  ser  visualitzats.  I  a  més,  és  possible  adquirir 
documents a través del servei de venda d’imatges, el qual en algunes televisions com 
BBC està molt desenvolupat i ofereix gran quantitat de serveis i documents online per 









casos,  por  lo  que  su  accesibilidad  comercial  resulta  esencial.  Para  poder 













En  quant  a  les  tarifes  hi  ha  diversitat  de  criteris  entre  diferents  cadenes,  segons 
Quintana (1998): 
 
“Las  tarifas  de  la  venta  de  imágenes  varían  según  la  incidencia  de  diversos 
factores.  Los dos  conceptos básicos de  facturación  son  la duración y  los gastos 
técnicos. La mayoría de los archivos de televisión y agencias de noticias utilizan el 
minuto  como  unidad  mínima  de  facturación  para  utilización  en  televisión, 
mientras  que  los  archivos más  orientados  al  consumo  publicitario  cobran  por 
planos o por segundos. En  los archivos en formato de cine la medición se realiza 
por metros.  Dado  que  la  facturación  por minutos  no  siempre  se  ajusta  a  las 






Per  tant  el  que  volem  conèixer,  a  partir  de  l’anàlisi  de  les webs  de  les  televisions 
seleccionades,  és  què  serveis,  instruments  i  tipus  d’accés  i  adquisició  permeten  les 
televisions als usuaris externs. 
 






























pot variar segons  l’ús per al que es destinen  les  imatges, o  la  legislació vigent. També 
un punt  important a tindre en compte, com s’ha esmentant anteriorment, és que no 






Així doncs  l’ús de  la documentació audiovisual en general,  i per  tant de  les  imatges 




“La  utilización  de  imágenes  de  archivo  se  ve  afectada  por  un  lado  por  los 
distintos  tipos  de  derechos  y  por  otro  por  las  normativas,  estando  sujeta  la 
gestión  de  derechos  a  la  legislación  de  cada  país  y  las  circunstancias 
contractuales vigentes en cada caso, por  lo que  resulta complejo. Las posibles 
limitaciones  a  tener  en  cuenta  antes  de  utilizar  imágenes  de  archivo  vienen 








“—  Ley Orgánica  1/1982,  de  24  de  febrero,  de  protección  civil  del  derecho  al 





















protege,  por  tanto,  la  explotación  de  la  obra  toda  vez  que  ésta  comprende 
también  la  transmisión  o  difusión  de  dichos  productos  propios  o  creaciones  a 
través  de  cualquier medio  de  comunicación.  A  la  hora  de  proteger  una  obra 




s’han  iniciat  els  tràmits  de  compra  amb  les  televisions  segons  les  condicions 
contractuals,  i  es  poden  fer  diferents  cessions.  Però  si  cal mencionar  que  algunes 





















 Televisions  seleccionades  per  a  l’anàlisi  i  avaluació  de  les  seues      
plataformes web.    
 




paràmetres mostren  allò  a  analitzar  i  són  els  punts  generals  d’interès  que  es  volen 
avaluar. 
 
El que  interessa  analitzar d’aquests portals  al present  estudi  són  aspectes  concrets, 
relacionats  amb  l’accés  a  documentació  audiovisual,  com  eines  de  recuperació 















































4.2. Elecció i construcció d’indicadors 
 
La  finalitat  que  es  persegueix  en  aquest  estudi  és  conèixer  la  possibilitat  d’adquirir 
imatges de fons d’arxiu televisiu a través de les seus webs, i per tant avaluar la qualitat 
dels  serveis oferits  i  la  informació disponible a elles. Per a assolir aquest objectiu es 
























A  través de  l’anàlisi  superficial de dos de  les webs  triades per a  realitzar  l’avaluació, 
RTVE i TV3, ha estat possible descartar, afegir o ajustar alguns dels indicadors, i a més  
ha mostrat  l’adequació  o  no  dels  indicadors  inicials,  així  com  la  seua  pertinència  o 
utilitat  al  tema  tractat.  Aquest  anàlisi  esdevingué  beneficiós  per  a  incloure  nous 



































































































































































































































2. Interpretació:  per  a  tots  els  indicadors  quan  el  seu  valor  s’aproxima  a  3 




la  qualitat  del  serveis  online  per  a  accedir  al material  d’arxiu  i  pot  estar  obert  a 
modificacions. 
4.3 Plantilla d’anàlisi 
 
Per a  la recollida de  les dades, observacions  i puntuacions d’avaluació procedents de 
l’anàlisi de les diferents webs es crea una plantilla d’anàlisi que recull els paràmetres i 
indicadors creats per a avaluar  la qualitat de  les plataformes en  relació als objectius 
























1.1 Autoria     
1.2 Comunicació     
1.3 Informació corporativa     
























































4.4 Televisions seleccionades 
 
Front a  la  impossibilitat d’analitzar  totes  les webs existents de  cadenes de  televisió, 
s’ha escollit una mostra de 10 cadenes per a realitzar l’anàlisi. Aquesta mostra pretén 
ser  representativa del que  les cadenes de  televisió ofereixen a  les  seues webs per a 
professionals del sector audiovisual, en quant a informació i serveis.  
S’han escollit televisions d’àmbit nacional, 2 públiques i 3 privades, i 5 estrangeres, per 
a  poder  comparar  els  resultats  i  conèixer,  per  una  banda,  si  hi  ha  diferència  en  la 
qualitat  dels  serveis  entre  les  televisions  privades  i  públiques  i,  per  altra  banda,  si 
aquestes  diferències  també  existeixen  entre  televisions  públiques  espanyoles  i 
televisions públiques d’altres països europeus.  
Per tal de conèixer què informació i serveis es dóna a aquestes webs i saber quines són 
les  possibilitats  que  ofereix  i  podria  oferir  aquest  tipus  d’eina,  s’han  escollit  per  a 
l’anàlisi les televisions que identifiquem a continuació de forma breu: 
 TVE: TVE fou la primera cadena de televisió en emetre a Espanya, a l’any 1956 i 
des  de  2007  forma  part  de  la  Corporación  Radiotelevisión  Española.  És  una 
43 
 
empresa pública de  titularitat estatal que gestiona el  servei públic de  ràdio  i 
televisió.  
 TV3: És una cadena pública de caràcter autonòmic que va néixer a  l’any 1983. 






 Cuatro:  Cuatro  és  un  canal  privat  d’àmbit  nacional  que  pertany  al  grup 
Mediaset Espanya. És una televisió generalista  i va començar a emetre a  l’any 









dret  públic  i  finançada pels  ingressos  fiscals  federals. Va  començar  les  seues 
emissions a  l’any 1992. Ofereix els seus programes  i serveis en molts  idiomes 
entre els que està  l’espanyol. Fou  la primera emissora en Alemanya en oferir 
serveis a Internet.  




 RAI: És una empresa  radiotelevisiva pública  italiana d’àmbit nacional. Aquest 
grup ofereix servei de televisió des de l’any 1954, però es va fundar al 1945.  
 France 2: És un  canal de  televisió públic  francès, que pertany al grup  France 























Comunicació  Posició  a  peu  de  pàgina:  “Contacto”,  amb  un  directori,  un 





Posició  a  l’índex  inferior  :  “Corporación  RTVE”.  La  informació 












































Posició destacada,  a  la  capçalera:  “Archivo”. És  l’arxiu online de 











o  a  través  del  cercador  general  de  la  web  al  qual  es  pot 
seleccionar  l’opció  mostrar  els  resultats  d’arxiu.  Es  fan 
classificacions temàtiques dels continguts i per col∙leccions. 
Es poden consultar documents des de 1989. 
Arxiu sonor  A  través de “A  la carta”  també es pot accedir a  l’arxiu sonor de 
RNE, ja que aquest servei és tant per als vídeos de la televisió com 
per  als  àudios  de  RNE  i  té  les  mateixes  característiques  en 






través de  la navegació,  s’ha hagut d’emprar  el  cercador.   Hi ha 
col∙leccions de fotos per notícies  i sols existeix classificació per a 
les fotografies esportives. Es poden realitzar cerques simples. 
En  quant  a  la  quantitat  de  documents:  “nuestro  archivo 





























Posició a  l’índex  inferior:  “RTVE  comercial”. Ofereix  “más de un 
millón  de  horas  de  Archivo  audiovisual  a  la  venta,  desde  las 
primeras  imágenes  de  NO  –  DO  hasta  las  imágenes  más 
actuales8. Hi ha informació de contacte comercial en cada secció. 
No hi ha  informació  sobre el procés  a  seguir per  a  sol∙licitar el 








No  hi  ha  formularis  per  a  demanar  els  documents  i  no  es  pot 
comprar directament des de  la web. Hi ha possibilitat de pagar 
les factures a través de la web. 
No  realitzen  còpies  per  a  particulars.  No  es  poden  visualitzar 









































Volum  No s’especifica  la xifra de documents disponibles a  l’arxiu online, 
però existeix un número suficient de documents. 
3 





Gran  número  de  recursos  multimèdia,  sobre  tot  vídeos  de 
programes,  sèries,  informatius o cunyes de notícies,  també hi ha 






complementen  i amplien  la  informació, a més d’enllaços a altres 











responsabilitat.  Els  vídeos  ofereixen  informació  sobre  al  seua 






un  índex  alfabètic  de  programes  que  estan  en  emissió 







Cercador  general,  ofereix  la  possibilitat  de  realitzar  cerques 
simples,  on  es  poden  filtrar  els  resultats,  i  avançades  rere 
introduir la paraula clau. 












































ús públic d’ells  sense  autorització. Hi ha documents  legals  a 
les  seccions  d’informació  corporativa  i  al  servei  de  Sala  de 
Comunicación. 
3 
Cessió d’imatges  No  hi  ha  informació  sobre  condicions  de  cessió  d’imatges  a 
professionals.  No  s’esmenta  els  drets  que  cedeix  als 













Explotació  online  del  fons 
d’arxiu 
2.33 (7/3)  Notable 


















d’arxiu”,  la  qual  cosa  vol  dir  que  el  servei  és  una  bona  eina  per  als  professionals 
externs per a adquirir documents, encara que es no puguen aconseguir directament 
des  de  la web.  No  obstant  faltaria  adjuntar  informació  general  sobre  el  procés  de 

































la CCMA  i de  les empreses del seu grup. No hi ha  informació 
sobre el staff que s’encarrega de la web. 
1.5 









instal∙lacions,  sistema  de  finançament  i  equip  directiu  entre 





















Posició  destacada  ala  capçalera:  Vídeos  >  “3alacarta”,  i  en 
primera  plana.  Arxiu  online  de  vídeos  que  ofereix  “més  de 
120.000 vídeos d’accés totalment gratuït. Aquesta oferta creix 
dia  a  dia  amb  la  incorporació  setmanal  d’unes  600  noves 
peces11.” 
Sense  restriccions  temporals, ofereix els programes dels que 
disposa  els  drets  per  poder  fer‐ne  difusió  per  Internet.  A 
través  d’aquest  servei  sols  es  pot  accedir  a  programes  en 
emissió. 
Possibilitat  de  realitzar  cerca  simple  o  cercar  a  través  d’un 
índex alfabètic de programes. No es poden filtrar els resultats. 
Ofereix  informació  d’ajuda.  Els  vídeos  es  carreguen 







No  hi  ha  possibilitat  de  realitzar  cerques,  s’accedeix    als 
continguts a través d’índex cronològics d’any, més i dia. Es pot 
filtrar  per  categoria  temàtica  i  tipologia,  segons  siga 
reportatge o actualitat. No hi ha orientació sobre l’ús. Part del 
seu fons és accessible també a través del 3alacarta. També es 








Arxiu fotogràfic  No  s’ha  pogut  accedir  a  través  de  la  navegació,  s’ha  hagut 
d’emprar el cercador. Hi ha galeries d’imatges, el número de 
documents  és  inferior  al  de  vídeos  o  àudios.  No  es  poden 



























inferior  “Servei  de  còpies”,  en  català  i  a  través  d’Informació 
Corporativa  a  la  capçalera,  “Venda  de  continguts”  en  anglès  i 
“Venda d’imatges d’arxiu”. 









de  la  llicència  d'ús  de  les  imatges  utilitzades. Us  n'informarem 
amb detall quan ens envieu, emplenat, el formulari”. 14 
També  disposen  d’un  servei  de  copies  per  a  particulars  amb 






Servei  “INFO3”  accessible  a  través  d’Informació  Corporativa  > 































Rigor   Informació explícita al document  “Avís  legal”:  “Els  continguts 




veracitat,  rigor,  imparcialitat  i  independència  que  guien 
l’elaboració  i  la  difusió  de  continguts  informatius15”.    Enllaça 
amb el llibre d’estil de la CCMA.  
Volum  Informació  explícita  del  volum  de material  d’arxiu  digital  en 
nota  de  premsa,  encara  que  no  és  actual:  “l'arxiu  digital  de 
TVC  arriba  a  les  135.000  hores  de  vídeo.  Té  un  creixement 
anual  d'unes  25.000  hores,  aproximadament  15.000  de  nova 
producció  i  10.000  procedents  de  digitalització  del  fons 
antic16”. Volum suficient de material. 
3 






visualitzar  a  pantalla  completa.  No  disposen  d’informació 
tècnica.  Hi  ha  galeries  fotogràfiques  i  altres  fotografies  que 


















Els  documents  estan  identificats  amb  el  número  mínim 





Índex    Posició  destacada  a  la  capçalera:  “Programes  A‐Z”.  Índex 
alfabètic  de  programes  en  emissió  i  en  arxiu.  Cada  entrada 








disponibles  molts  dels  capítols  dels  programes  però  no  tots. 












Servei Podcast,  subscripció per a  rebre  vídeos de programes al 






































Explotació  online  del  fons 
d’arxiu 
2.5 (7.5/3)  Notable alt 










resultat  de  notable  alt.  Ha  superat  tots  el  paràmetres  analitzats  amb  puntuacions 
satisfactòries,  destacant  com  TVE  als  paràmetres  referents  a  continguts  i  eines  de 
cerca, on obté la màxima puntuació en ambdós casos.    
 





























Autoria  L’autoria  intel∙lectual  recau  sobre  La  Sexta  S.A.  La plataforma 




Comunicació  Posició a peu de pàgina:   “Contacto”, amb un  formulari per a 








Posició  a  peu  de  pàgina:  “Información  Corporativa”  amb 





















Els  vídeos  dels  informatius  estan  a  la  secció  “Notícias”,  a  la 
capçalera  està  l’opció  vídeos.  Es poden  realitzar  cerques per 








Arxiu fotogràfic  Posició a  la part  inferior de  la capçalera: “Galerias”, hi ha un 
conjunt de 18 galeries publicades a es que es pot accedir de 

































Rigor   Al document   “Aviso  legal”, a peu de pàgina, s’especifica que 
no es garanteix l’absència d’errades i que no es fa responsable 
de  l’exactitud,  fiabilitat,  qualitat  o  natura  de  la  informació 
obtinguda a través dels serveis o reflectida en el site. 
0 
Volum  No s’especifica  la quantitat de documents bolcats a  la web. El 
conjunt  més  nombrós  és  el  dels  vídeos  de  programes 
d’actualitat.  
2.5 





El que més  abunda  són  vídeos  i en  segon  lloc  fotografies,  ja 



















la  seua  identificació,  títol,  data  de  publicació,  nom  del 
programa,  sèrie  o  col∙lecció  fotogràfica  i  sinopsi,  així  com 
menció de responsabilitat. 
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 Índex    No  hi  ha  índex  de  continguts  com  a  tal,  és  una  galeria  on 

















































Els  resultats  obtinguts  per  aquesta  web  rere  l’anàlisi  disten  molt  dels  resultats 








La web  destina  els  seus  serveis  única  i  exclusivament  als  usuaris  telespectadors  en 



















Autoria  Informació  general  sobre  el  portal  al  document  “Advertencia 










Posició  a  peu  de  pàgina:  “Información  para  accionista  e 
inversores”.  El  nom  de  la  secció  no  és  intuïtiu.  Hi  ha  breu 












Posició  destacada  a  la  capçalera:  “Modo  Salón”.  No  hi  ha 
menció  sobre  la  quantitat  de  documents  disponibles.  Es 
possible  consultar  alguns  programes  que  ja  no  estan  en 
emissió. A través d’aquest servei es pot accedir a vídeos des de 
l’any 2010, i estan classificats per mesos.  
No  hi  ha  cercador,  els  continguts  es  classifiquen  en  series, 
noticies, programes  i  infantil,  i apareixen en forma de galeria, 
al  igual  que  els  capítols  quan  s’accedeix  a  un  programa 
























informació  de  contacte.  No  hi  ha  formularis  de  comanda 
d’imatges, ni  informació  general  sobre  el procés de  venda, ni 
tarifes. No es pot adquirir directament material des de  la web. 
Disposa  de  catàleg  de  sèries  i  programes,  no  es  poden 
descarregar.   Hi ha un  servei de  visionat per  al qual  cal estar 
registrat. No realitzen còpies per a ús privat.  






Posició  a  peu  de  pàgina:  “Oficina  de  Prensa  Virtual”,  és  una 
plataforma a través de la qual es pot descarregar diferent tipus 


































un  volum  suficient  de  documents  d’actualitat,  però  no  d’arxiu 
històric, que són més escassos.  
2 
































Posició  a  la  capçalera:  “Hemeroteca”,  poc  visible.  Es  pot 



























































































Objectiu del  recurs:  L’objectiu de  la plataforma és posar a disposició dels usuaris el 







Autoria  L’autoria  intel∙lectual  recau  sobre  el  grup  “Mediaset  Espanya”. 
S’especifica  que  de  la  gestió  del  portal  s’encarrega  “Conecta  5 
Telecinco, S.A.U”. No hi ha menció del staff encarregat de la web. 
2 




















Posició  destacada  a  la  capçalera:  “a  la  carta”.  Servei 
“Mitele.es”,  general de  totes  les  cadenes del  grup Mediaset. 
No es pot  filtrar per cadena. No hi ha menció de  la quantitat 
de  documents.  Diàriament  s’afegeix  nou  material.  Al 



















ha  un  apartat  amb  galeries  fotogràfiques.  No  es  poden 
realitzar cerques, sols hi ha un desplegable per a seleccionar la 

















Hi ha  fitxes  tècniques dels productes  als que  apareix  gènere, 
durada, sinopsi i una imatge. 






















Rigor   En  “Aviso  legal”  s’eximeixen de  responsabilitat  i  s’especifica que 
no es garanteix  la qualitat,  fiabilitat,  integritat o moralitat, entre 
altres, del material disponible en general. 
0 
Volum  No hi ha  xifres de  la quantitat de material disponible, però  rere 
analitzar  la  pàgina  es  determina  que  hi  ha  un  alt  número  de 
continguts. 
3 





Els  vídeos  són  els  recursos  més  nombrosos,  es  poden  vore  a 
pantalla completa.  
També hi ha fotografies, sobre tot a la secció de notícies, on hi ha 















Tots  els  documents  disposen  de  títol,  etiquetes,  data  de 




Z”.  És un    índex  alfabètic de programes  i  sèries. Cada  entrada 
remet  a  la  pàgina  pròpia  on  es  troben  els  capítols  complets. 



















Propietat Intel∙lectual   S’informa  de  que  tots  els  continguts  són  propietat  de 















































que  la web  no  suspèn  l’anàlisi  no  es  pot  considerar  útil  i  d’ajuda  per  als  Freelance 
Researcher, sobre tot per la pobresa de la informació del servei de vendes i pel fet de 
























Comunicació  Posició  a  l’índex  inferior:  “Contact  us”.  Es  poden  realitzar 
consultes a través de formularis i hi ha FAQ (segons la secció les 





Posició  a  l’índex  inferior:  “About  the  BBC”.  Amplia  informació 
sobre  l’empresa,  història  completa, missió  i  valors,  estructura, 





Accessible a  través de  “About BBC > A‐Z > Archive”  Informació 
sobre  l’arxiu  i  la seua història. Entrevistes amb els professionals 
que  treballen  al  CD,  on  es  pot  trobar  informació  del 
funcionament  i  les  tasques  que  realitzen.  Informació  de 





























cada  programa  i  consultar  els  diferents  capítols  que  hi  ha 
disponibles  per  a  veure  online,  així  com  clips  i  altre  tipus  de 
material. 
1 





600,000  hours  of  TV  content  and  about  350,000  hours  of 
radio18”, però no tot aquest material està disponible via online. 
També hi ha un arxiu de retalls de premsa i altre de música i es 
pot  accedir  a  l’arxiu  Educatiu  Televisiu19,  que  és  un  dels més 
grans del món 
Hi ha material escrit, vídeos,  fotografies i àudios, per tant és un 
arxiu  molt  complet.  Al  intentar  visualitzar  els  vídeos  surt  el 
missatge: “Not available in your area”. 
 Hi ha  índex de col∙leccions, matèries, programes  i personatges 
per  a  accedir  al  material.  Es  pot  emprar  cerca  simple,  els 
resultats  d’arxiu  es marquen  amb  l’etiqueta  “archive”.  Secció 
d’ajuda amb FAQ. No hi ha orientació sobre l’ús. 
3 
Arxiu sonor  És possible  accedir  als  àudios de BBC Radio. Hi ha  FAQ  sobre 
cóm  poder  escoltar  els  àudios,  i  el  cercador  disponible  és  el 










































Ofereix  informació  sobre  els  diferents  serveis,  sobre  el 
procés  per  a  l’adquisició  de  les  imatges  i  informació  de 
contacte.  Hi  ha  ajuda  per  a  realitzar  les  cerques.  Posa  a 
disposició  dels  usuaris  un  equip  de  professionals  de  forma 





Hi  ha  una  galeria  a  través  de  la  qual  es  poden  comprar 





























 Rigor   Evidències de que  la  informació està  tractada. En quant a  les 
notícies s’especifica: “impartial news”. 
3 
Volum  La web  és molt  basta,  amb  un  gran  volum  d’informació  en 
diferents formats i de diferent tipologia. 










Hi  ha  una  quantitat  suficient  de  recursos  multimèdia,  de 
diferents  formats  (documentació  escrita,  vídeos,  àudios, 
fotografies).  Molts  dels  vídeos  no  es  poden  visualitzar  des 





Els  elements  estan  relacionats  amb  altres  que  els 
















Els  vídeos,  a  més,  informen  sobre  la  durada  i  tenen  una 
descripció sobre el contingut, al igual que els àudios 
3 
Índex    Índex  general  de  continguts  de  la  web  accessible  des  de  la 
capçalera:  “More”  >  “Full  A‐Z”.  Hi  ha  índex  alfabètics  de 
programes,  de  gènere,  formats  o matèria,  i  donen  accés  a  la 
pàgina de cada programa on estan els vídeos. 






classificats  per  categories  i  segons  la  categoria  hi  ha  diferents 
opcions  per  a  filtrar‐los.  Es  poden  ordenar  segons  data  de 
publicació, en orde creixent o decreixent, i per rellevància. 
La cerca avançada es restringeix a la secció BBC Motion Gallery, a 












































Explotació  online  del  fons 
d’arxiu 
2 (6/3)  Notable 












La  BBC  té  un  dels  arxius  televisius  amb major  recorregut  i  nombre  de  documents  i 






analitzats  aquest  és  el millor  servei  de  venda  d’imatges  d’arxiu  i  demostra  que  és 
possible desenvolupar un servei de vendes online de forma eficaç i eficient, el qual pot 
resultar molt beneficiós per a ambdues parts els professionals externs que recerquen 



















Objectius del recurs: A  banda  se  la  seua missió  estatuaria,  preten  presentar  fets  i 














correu  electrònic  per  a  posar‐se  en  contacte  amb  diferents 




































àudios  i  després  ofereix  la  possibilitat  de  realitzar  cerca 







imatges  i  després  ofereix  la  possibilitat  de  realitzar  cerca 




















ha  informació  de  contacte  per  àrees  geogràfiques.  No 
informa sobre la quantitat de documents disponibles però hi 
ha  un  gran  número  de  documentals  i  reportatges  entre 
altres. No hi ha formulari de comanda d’imatges, cal posar‐se 



















a  disposició  dels  usuaris  tots  els  vídeos  per  a  ser 
descarregats.  El  material  que  pot  ser  descarregat  va 

















 Rigor   Al  perfil  de  l’empresa  s’especifica  que  les  notícies  són  tractades 
amb  fiabilitat.  Els  documents  compten  amb  dades  concretes  i 















Els  diferents  documents  estan  vinculats  entre  sí,  mitjançant 










Els  documents  tenen  títol, menció  de  responsabilitat,  data  de 




Els  vídeos,  a  més,  informen  sobre  la  durada  i  tenen  una 
descripció sobre el contingut, al igual que els àudios. 
3 
 Índex    Hi  ha  índex  desplegables  on  apareixen  tots  els  programes 















SRI addicionals  Ofereix  un  servei de  subscripció  a newsletter, podcasts  i RSS  i 
itunes.  En  l’apartat  de  vendes  es  pot  consultar  el  catàleg 


















drets,  però  no  hi  ha  informació  sobre  els  drets  que  es 


































La  web  compta  amb  una  secció  dedicada  al  servei  de  vendes  prou  completa  que 
ofereix  informació general del servei,  la qual ha obtingut 2.5 punts en  l’anàlisi, el que 
és  un  bon  resultat.  A  aquesta  web  tampoc  es  poden  adquirir  els  documents 
directament online  i caldria afegir  informació sobre  les tarifes de cessió però compta 
amb catàlegs de qualitat. 
 





Els  paràmetres  en  els  que més  destaca  i  assoleix  una major  puntuació  són  en  els 








Objectius del recurs: a  l’avís  legal  s’especifica  que  la  finalitat  del  portal  és 










Comunicació  Posició  a  la  capçalera  o  a  l’índex  inferior  en  “Mais  RTP”  > 
“Contactos”. És una secció molt amplia, compta amb formularis 
per posar‐se en  contacte  amb  l’empresa on es pot  seleccionar 
com  assumpte  “Arquivo:  pedido  d’imagens”.  També  hi  ha 












través  de  l’aplicació  Museu  Virtual  es  pot  accedir  al  CD  i 
Informació  online.  En  aquesta  secció  es  poden  consultar 
diferents catàlegs i base de dades i fer cerques a l’arxiu històric. 
El  museu  virtual  és  un  complement  i  no  substitueix  l’arxiu 








































pot accedir a  l’arxiu  sonor online baix demanda. Hi ha un  índex 
alfabètic de programes  i es pot realitzar cerca simple  i filtrar per 



































Posició  a  la  capçalera  o  a  l’índex  inferior  en  “Mais  RTP”  > 
“Contactos”.  Sols  hi  ha  informació  de  contacte  amb  la 
subdirecció  d’arxius  per  a  la  comanda  d’imatges,  no  hi  ha 















Rigor   A  l’avís  legal  no  garanteix  l’absència  d’errades  en  els  continguts 













Els  recursos multimèdia  són nombrosos  tant en el cas de vídeos, 






Els  documents  estan  relacionats  amb  altres  que  puguen  ser 










Els  documents  compten  amb  títol, menció  de  responsabilitat, 
data  de  publicació  i  d’última  actualització,  també  disposen 
d’etiquetes. Aquesta pràctica es repeteix amb tots el documents. 
3 
Índex    Posició al menú  inferior “Programas A‐Z”. Hi ha  índex alfabètic 
de  programes  de  televisió  i  ràdio,    per  a  accedir  a  la  pàgina 






Es  pot  realitzar  cerca  simple,  els  resultats  s’agrupen  en 
programes i notícies, en notícies es pot seleccionar l’any i el mes 
de  recerca.  Hi  ha  possibilitat  de  realitzar  cerca  avançada, 
introduint dates i es poden emprar filtres. 
3 














S’informa de que  tots els continguts  son propietat de RTP  i 





























El  resultat global de  la web es positiu,  i assoleix una valoració de notable, però   cal 
esmentar que no  té  cap  secció destinada al  servei de  vendes  com  la majoria de  les 
webs  analitzades.  La  informació  sobre  la  venda  d’imatges  d’arxiu  es  redueix  a  la 
aportada en la secció d’informació corporativa, on facilita les dades de contacte per a 
sol∙licitar continguts d’arxiu i un PDF adjunt que recull les tarifes, aquest punt si que es 
destacable  ja que és  la única web que facilita aquesta  informació. No obstant aquest 
servei podria desenvolupar‐se més i oferir més informació. 
 
L’anàlisi  de  la  web  de  RTP  ha  revelat  un  espai  virtual  al  que  s’inclou  un  centre 
d’informació i documentació amb catàlegs i altres eines de cerca. Aquesta iniciativa del 





























Comunicació  L’apartat de contactes dins de  la  informació corporativa està en 





Posició  al  menú  inferior:  “L’Azienda  RAI”.  Hi  ha  amplia 
informació corporativa sobre com s’organitza i finança i sobre el 





Posició  al menú  inferior  en  Portali web:  “Museo  della  Radio  e 
della Televisione” hi ha  informació històrica sobre  la col∙lecció  i 
general  sobre  “RAI  Trene”,  la  Bibliomediateca  i  el  CD  "Dino 




















Posició  a  la  capçalera  en  Rai.Tv:  “Programmi  on  Demand”. 
Servei gratuït. No hi ha menció de  la quantitat de documents 
disponibles.  Actualització  diària.  Es  poden  visualitzar  els 
programes  complets d’aquells que  té  els drets per  a  Internet, 












Arxiu històric  No  hi  ha  arxiu  històric,  a  la  col∙lecció  retrospectiva  i  als 
































Difícil  accés,  a  través  del menú  inferior:  “Rai  Teche”  >  “Attività, 
Materiali” s’accedeix a Rai Trade. 
Informació sobre el procediment de venda de material d’arxiu per 
a  associacions  i  institucions  sense  ànim  de  lucre  i  també  per  al 
procediment de subministrament de materials  i els seus drets per 
a ús comercial.25 
Ofereix  una  amplia  informació  sobre  el  servei  entre  la  que  es 





 És  possible  consultar  totes  les  fitxes  catalogràfiques  dels 
productes, el material està organitzat en àrees per gèneres. 
El servei a clients de  la biblioteca facilitarà  la  informació sobre els 
costos una vegada s’ha produït el contacte, així com el  temps de 


























































Els  documents  tenen  enllaços  a  altres  relacionats  que  el 















sèrie  o  col∙lecció  fotogràfica  i  sinopsi,  així  com  menció  de 
responsabilitat. 
3 





No  es  pot  realitzar  cerca  avançada,  els  resultats  es  poden 
ordenar per data o rellevància però no es poden filtrar. 
1.5 





















A  l’apartat de  venda d’imatges  s’especifica que  la  informació 
sobre els drets del material es facilita una vegada s’ha realitzat 


























Aquesta web ofereix una amplia  secció comercial, Rai Trade, al estil del  servei de  la 




També és una de  les poques webs que ofereix  informació  sobre  l’arxiu o el CD  i  les 





La web  supera  tots  els  paràmetres  a  analitzats  i  a  pesar  de  que  la  puntuació  en  el 
paràmetre  d’explotació  online  es  baixa  el  servei  de  venda  és  un  dels  que  millor 
valoració té dels analitzats. 
 

















Autoria  L’autoria  intel∙lectual  recau  sobre  France Télévisions  SA. No ha 
menció del staff encarregat de la web. 
1.5 
Comunicació  Posició a  la  capçalera:  “Nous Contacter”, hi ha un  formulari de 
contacte per a fer arribar comentaris o qüestions sobre el grup o 







general del grup  i  les seues activitats així com  la composició del 



















dies  després  de  la  seua  emissió.  Els  vídeos  estan  disponibles 
segons els drets i és un servei reservat per al territori francès per 
qüestions de drets de transmissió.27  
Actualització diària. Orientació sobre  l’ús  i  informació general del 
servei. Hi ha un cercador predictiu, índex alfabètic de programes, 
categories temàtiques i canal. 
Per a vore  la  resta de  capítols  cal accedir a  través del  servei de 
vídeo  a  demanada:  “France  TVoD”.  Aquest  és  un  servei  de 
pagament  a  través de qual  es pot  accedir  a  sèries, programes  i 
pel∙lícules, hi ha índex. Hi ha informació sobre les condicions d’ús i 
de  venda  de  documents.  Els  documents  adquirits  a  través 
d’aquest servei són per a ús particular. 
Als  vídeos  d’informatius  s’  accedeix  a  través  de  “Info”  a  la 












Hi  ha  galeries  fotogràfiques  que  es  classifiquen  per  categories  i 

































“France  Télévisions  Distribution”.  Hi  ha  informació  sobre  els 
objectius, l’estructura del departament, contacte i a més hi ha un 
formulari de consulta.  




































Volum  No hi ha  xifres de  la quantitat de material disponible, però  rere 
analitzar  la  pàgina  es  determina  que  hi  ha  un  alt  número  de 
continguts. 
3 






















de  responsabilitat,  així  com  descripció  o  sinopsi  si  escau. 
Informació sobre la durada dels vídeos. 
3 












































































6.  RESULTATS 
 
Els  resultats    que  es  presenten  a  continuació  es  basen  exclusivament  en  les  dades 




Es  decideix  emprar  tan  sols  un  decimal  en  la  representació  gràfica,  per  tant  s’han 
arredonit els resultats  i a partir del 0,05 s’ha afegit una dècima al resultat. Es  fa una 




























Contràriament  les  webs  amb  menor  puntuació  són  la  d’Antena  3  (0.8),  amb  una 



































En general  les webs analitzades no  tenen seccions específiques per a  informar sobre 
les seues Unitats d’Informació, a pesar de que seria molt fàcil, sobre tot per a aquelles 
televisions  que  tenen  pàgina  per  al  seu  arxiu  històric  com  pot  ser  TVE,  incorporar 
algunes dades.  
 













































del  fons,  són  La  Sexta  (1.0), Antena 3  (0.9), Cuatro  (1.1)  i  France 2  (1.1). Els  serveis 
d’accés  al  fons  que  ofereixen  aquestes  televisions  a  les  seues webs  són  de menor 





A més, en general  totes  les  televisions analitzades haurien de dedicar un espai a  les 
seues webs  per  a  informar  sobre  l’arxiu,  ja  que  és  un  recurs  importantíssim  a  les 




servei des de  la base  i a que contemplen com a únics usuaris als  telespectadors,  les 










Els  resultats  d’aquest  paràmetre  també  són  prou  desiguals,  i  tan  sols  4  de  les  10 
































expectatives.  Per  tant  hi  ha  un  grup  de  6  televisions  que  suspenen  en  aquest 
paràmetre. 
 







tres  analitzats,  és  “Venda  d’imatges  d’arxiu”,  el  qual  és  fonamental  en  l’estudi 








































A  la  vista  dels  resultats mostrats  per  gràfic  es  pot  dir  que  les  televisions  sí  tenen 
constància de  la  importància d’oferir aquest servei a través de  les seus webs  i ho fan 




i  mostra  algunes  de  les  possibilitats  que  pot  oferir  aquest  medi  a  l’hora  de  la 
comercialització  del  fons.  Per  tant  aquest  resultats  mostren  que  és  possible 
implementar un servei de venda a través de la web i crear serveis online de qualitat. 
 
La  importància en aquest punt està no  sols en  informar  sobre aquest  servei,  també 






















































































és suficient,  ja que són  les dos úniques televisions, de  les analitzades, que tenen una 
puntuació  inferior a dos, per  tant  la cerca de documents en aquestes dos webs serà 
menys eficient que en la resta. 
 
En  general  les  televisions  analitzades  tenen  eines  de  cerca  suficients  per  a  facilitar 








































ofereix  a  la  seua plataforma material  amb drets  exprés  i preus  fixats que es poden 













Cal  tindre en  compte que és difícil oferir una  informació  general  sobre  la  cessió de 
drets, ja que cada material està subjecte a unes condicions diferents, sobre tot tenint 




En  aquest  punt  mostrem  els  resultats  globals  de  l’anàlisi  de  cada  web,  per  tant 




































D’entre  les webs que  superen  l’anàlisi destaquen TVE, TV3  i BBC,  les qual ho  fan de 







La  Sexta  i Cuatro  suspenen  l’anàlisi  i  per  tant  aquestes webs  són  les  que  ofereixen 
serveis de menor qualitat per a l’accés professional al fons i haurien de millorar molts 
aspectes per a poder considerar‐se una eina eficient  i eficaç per als documentalistes 










































TVE TV3 La Sexta Antena
3








A més  també  es  vol mostrar  de  forma  breu  el  número  de  paràmetres  que  supera 
exitosament cada una de les web. S’ha considerat que les webs superaven exitosament 
aquells  paràmetres  en  que  obtenien  una  puntuació  igual  o  superior  a  1,8,  la  qual 
























































































































































De  forma conjunta aquestes dos gràfiques mostren de  forma global en que aspectes  les 
webs de les televisions haurien de destinar més esforços per a millorar els seus serveis 





















la possibilitat d’accedir  al  fons històric o  a  la  col∙lecció de programes, documentals, 
sèries, etc., que ja no estan en emissió, és més descuidada, en algunes d’elles fins i tot 
impossible.  Açò  pot  estar  remarcat  pel  fet  de  que  contemplen  com  perfil  d’usuari 
prioritari  el  de  telespectador  que  vol  visualitzar  els  últims  capítols  de  sèries  o 





TVE  i TVE estan a  la capçalera  i sols està al mateix nivell  la BBC britànica. Açò vol dir 
que  ofereixen  serveis  de  qualitat  i  útils  per  als  documentalistes  o  en  general 
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un 90% de  les webs de  televisions analitzades  informa  sobre el  seu  servei de venda 




primera  font d’informació a  la que acudir per a cercar  informació sobre adquisició o 
cessió de material audiovisual  televisiu,  i per  tant podem concloure que  sí ofereixen 





aquestes  pàgines  s’ofereix  el  servei  en major  o menor  amplitud,  el  qual  és  el  que 
principalment  fa variar  la qualitat,  ja que cada televisió  té una estructuració diferent 
del servei a la web i ofereix als usuaris diferents eines. Un punt en que falla la majoria 
és en que no  informen  sobre  les  tarifes, el qual  resulta  important  i  rellevant per als 
documentalistes que necessiten emprar aquest tipus de serveis. 
 










es  poden  adquirir  directament  online  els  documents  al moment,  sí  que mostren  el 
camí  i  senten  les  bases  per  a  poder  accedir‐hi  sense  necessitat  de  desplaçar‐se 
físicament a les instal∙lacions on es troba l’arxiu.  
 







menys  per  a  contactar  amb  els  serveis  de  venda  i  iniciar  els  tràmits  de  cessió 
d’imatges. 
  






Però  cal  dir  que  la  majoria  de  les  televisions  analitzades  no  explota  totes  les 






quant  a  accés  online  al  fons  d’arxiu  i  queda  la  via  oberta  d’analitzar  en  detall  les 
necessitats dels documentalistes  Freelance Researcher en quant al  tema en qüestió. 
Això  permetrà  detectar  i  identificar  de  forma  més  precisa  les  seues  necessitats  i 
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expectatives  i  es  podrà  comparar  i  analitzar  millor  si  les  webs  de  les  televisions 




TV3,  BBC  i  DW,  participen  al  projecte  VideoActive,  una  plataforma  que  pretén 
permetre  l’accés  al  contingut  dels  arxius  televisius  a  través  de  la  col∙laboració  de 
diferents organismes. Projectes  com aquest  són els que podrien  facilitar  la  tasca als 
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